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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh: 6 – 8) 
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu 
perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka 
perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk. 
(Imam An Nawawi) 
 
"Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tak bisa 
mengubah sesuatu yang tak bisa dihindari. Satu hal yang 
bisa kita lakukan adalah berpegang pada tali yang kita 
punya. John itu adalah perilaku yang benar. " 
(Charles Third Swindoll) 
Engkau tak bisa disebut gagal selama engkau terus mencoba. 
Engkau hanya gagal jika engkau berhenti. Move on! 
 
 
 
 
 
 
 
  
PERSEMBAHAN 
Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kupersembahkan hanya 
kepada-Mu Ya Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang kepada semua makhluknya. Terimakasih Ya  Alloh, atas 
ridho-Mu hamba mampu menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. 
 
Karya sederhana ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, 
Ibu Ponirah dan Bapak Sutono. Terimakasih Ibu, kasih sayangmu 
menenangkan hatiku, do’amu menguatkan langkahku, dan 
nasihatmu meluruskan jalanku. Sampai kapanpun aku takkan dapat 
membalas semua kebaikkanmu, aku berjanji akan 
membahagiakanmu, Ibu. Terimakasih Ayah, kerja kerasmu pasti 
akan selalu aku tiru. 
 
Karya ini juga kubingkiskan untuk saudaraku Ivan Dibyo Saputro, 
Retno Rahmadiani, dan Ratri Wulandari. Terima kasih telah 
memotivasi diriku untuk menjadi lebih baik. Semoga semua cita-
cita kita tercapai...Amin.. 
Kubingkiskan untuk seseorang yang selalu mendukungku dalam 
setiap do’anya, terimakasih banyak untuk segala hal. Semoga 
kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertaimu. Amin... 
Untuk teman-teman terbaikku, Pendidikan Sosiologi 2009. 
Terimakasih atas hangat persahabatan yang kalian berikan. Mari 
kita berjuang untuk menggapai cita-cita karena jalan masih 
panjang membentang 
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rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir Skripsi yang berjudul “Interaksi Sosial Antar Pedagang di Dalam Obyek 
Wisata Ketep Pass Desa Ketep Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang”  
sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pendidikan. 
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